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⎯ Pajač Živković, I., Kos, T., Barić, B.: The ground beetles (Coleoptera) 
in the entomological collection of Andrija Hensch. 
⎯ Šerić Jelaska, L., Matić, I., Marijanović, I.: Carabids as predators of 
forest pest moths - molecular detection of trophic interactions via 
carabid gut content analyses. 
Susretu je prisustvovalo stotinjak znanstvenika iz Italije, Poljske, Latvije, 
Češke, Francuske, Kanade, Velike Britanije, Mađarske, Njemačke, Slovenije, 
Danske, Austrije, Slovačke, Ukrajine, Finske, Estonije, Škotske, Španjolske, 
Rusije, Litve, Nizozemske, Srbije, Kine i Hrvatske. Tijekom trajanja susreta 
organizirana je cjelodnevna stručna ekskurzija u Nacionalni park Krka, a poslije 
susreta organizirane su još dvije ekskurzije posebno interesantne stranim 
gostima u Nacionalni park Plitvička jezera te na otok Brač. Svi prikazani radovi 
na susretu bili su vrlo kvalitetni te je ovaj susret karabidologa bio izvrsna prilika 
za razmjenu iskustava i znanja znanstvenika iz različitih zemalja.  
 




Mato Dominković dipl. ing. agr. 
 
Mato Dominković rođen je 19. listopada 1943. 
Osmogodišnje školovanje završio je u Štitaru a 
gimnaziju u Županji 1963. godine. Na 
Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 
1968. Za vrijeme studija  na tom fakultetu kraće 
vrijeme je radio u Zavodu za specijalnu proizvodnju 
bilja, na istoimenom fakultetu. Nakon završetka 
studija zaposlio se u PPK Županja gdje je radio kao 
tehnolog ratarske proizvodnje u Vrbanji pa kao 
upravitelj ekonomske jedinice „Županja“ u Županji. 
U PPK Županja radio je do pred kraj 1971.  
Krajem 1971. zaposlio se na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu kao asistent 
iz Poljoprivredne fitopatologije. Vodio je vježbe iz fitopatologije za ratarski 
smjer. Tijekom asistentskoga staža usavršavao je znanje o gljivičnim bolestima 
poljoprivrednih biljaka. Polovicom 1974. napustio je  Poljoprivredni fakultet i 
prešao u „Agroservis“ u Zagrebu te  rado kao viši samostalni referent u Sektoru 
za unutarnju trgovinu u Poslovnici mehanizacije. Zatim  je prešao u Tovarnu 
kemičnih izdelkov „Pinus“ u Račama kod Maribora. Kao stručni suradnik za 
primjenu pesticida puno vremena provodio je na terenu kreirajući trgovačku 
mrežu i educirajući klijente za primjenu sredstava za zaštitu bilja.  
 Nakon osamostaljenja Hrvatske države osnovao je tvrtku Agrotrg d.o.o., 
poduzeće za unutrašnju i vanjsku trgovinu te opskrbljivao Slavoniju sredstvima 
za zaštitu bilja proizvođača Pinus, Bayer i Du Pont. Zbog ratnih događanja i 
nedaća u poljoprivredi Agrotrg prelazi na maloprodaju. Krajem devedesetih u 
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Lipovljanima je izgradio distributivni centar s modernim skladištem, posebno 
opremljen za skladištenje sredstava za zaštitu bilja. Početkom dvijetisućitih 
razvijao je mrežu poljoprivrednih ljekarni, no zbog slabog položaja 
poljoprivrede  morao je u drugoj polovici dvijetisućitih zatvoriti neke  
poljoprivredne ljekarne.  
Poznato je da je Mato Dominković redovito prisustvovao seminarima biljne 
zaštite gdje je sklapao nova poznanstva, razmjenjivao iskustva i širio svoja 
znanja. 
 Nakon 36 godina radnog staža godine 2006. otišao  je u mirovinu. Kao 
umirovljenik i dalje se brinuo za Agrotrg i njegove djelatnike, a pogotovo  je 
pomagao mlađima u zapošljavanju i osamostaljivanju u vođenju poljoprivrednih 
ljekarni. Na žalost tada mu se narušilo zdravlje pa slijedi borba za održanje. 
Može se  reći da je Mato volio svoju struku, svoju  ravnu Slavoniju, kolege i 
ljude općenito.  Nesebično je  pomagao savjetima, materijalno, duhovno i 
fizički. Ta ga je ljudska odlika  trajno krasila i po njoj je bio nadaleko poznat. U 
prilog tomu govori i činjenica da je dok je živio u Gornjoj Lomnici kod Zagreba 
mnogima iz okolnih sela stručno pomagao, nikoga nije odbio ni od koga nije 
tražio naknadu, a kada bi dolazili ljudi iz mjesta udaljenih  dvadesetak 
kilometara od Gornje Lomnice, pitali su „Jel' tu negdje živi onaj agronom?“ što 
daje cjelovitu sliku o Mati. 
Mato je ljudima prilazio s povjerenjem i uvažavanjem, krasila ga je humanost, 
društvenost, skromnost i mnoge druge ljudske vrline. No bolest je bila jača i 
zaustavila  je njegov život 24. srpnja 2015. Mato kao i njegova obitelj zaslužili 
su da ovaj kratki prikaz pomogne da Mate  svima ostane u trajnom sjećanju. 
 
                                                                          Prof. dr. sc. Milan Glavaš   
 
IZ RADA HDBZ  
 
STRUČNA EKSKURZIJA U SINJ 
 
Poštovane kolegice i kolege, članovi Hrvatskoga društva biljne zaštite, 
 
Desetu godinu za redom Hrvatsko društvo biljne zaštite organiziralo je stručnu 
ekskurziju. Bogata prošlost, 300 -ta obljetnica viteške igre Sinjske alke, a i 
činjenica da je Sinjsko polje najveće polje Zagore te da ima osebujne uvjete za 
poljoprivrednu proizvodnju, neki su od razloga zašto su grad Sinj i Cetinska 
krajina, koja zavodi svojom bogatom kulturom i stoljetnom tradicijom, izabrani 
kao naša odrednica. Tako smo 18. i 19. rujna 2015. posjetili alkarski grad Sinj i 
Cetinsku krajinu. Organizacija stručne ekskurzije uvijek je lakša kada postoji 
netko tko u odredištu pruža podršku organizatoru. Veliku podršku osigurala 
nam je kolegica mr. sc. Ivana Župić, koja je u organizaciju ekskurzije uključila 
i članove svoje obitelji. Zato na prvom mjestu želim iskazati veliku zahvalnost 
kolegici Ivani.  
Vrijeme nam je bilo izrazito naklonjeno. U ranim jutarnjim satima 18. rujna na 
Agronomski fakultet stigao je autobus s kolegama iz Slavonije, a potom ke oko 
